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Шутенко Леонід Миколайович 
 
Ректор (1976–2011 рр.) 
Почесний ректор ХНАМГ 
Доктор технічних наук, професор 
Заслужений працівник народної освіти УРСР 
Повний кавалер Ордена «За заслуги» 
Почесний громадянин м. Харкова 
Академік Академії інженерних наук України 
Академік Академії будівництва України 
 
 Народився 12 травня 1937 р. в місті Харкові. 
 1952–1956 рр. – навчається у Харківському будівельному технікумі;  
1956–1961 рр. – студент Харківського інституту інженерів комунального будівництва, 
який закінчив з відзнакою та залишився в ньому працювати; 
 1963–1966 рр. – навчаючись в аспірантурі Харківського інженерно-будівельного 
інституту, отримав цінний досвід вченого і педагога. Після захисту кандидатської дисертації 
у 1971 році, працює асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри будівельних 
конструкцій, активно займається науково-дослідницькою діяльністю і, як результат, – 
вагомий внесок у вітчизняну школу механіки ґрунтів та фундаментобудування. 
1976 р. – згідно з наказом Міністерства вищої та середньої освіти УРСР від 5 липня 
призначений на посаду ректора Харківського інституту інженерів комунального 
господарства;  
1976–1994 рр. – обіймає посаду заступника голови Ради ректорів Харківського 
вузівського центру;  
1994–2008 рр. – голова Ради ректорів;  
1975–1990 рр. – депутат Харківської міської ради;  
З 1986 р. і до теперішнього часу – член виконкому Харківської міської ради. 
Наукові дослідження вченого поповнювалися новими ідеями та досягненнями. 
Завдяки ентузіазму молодості, творчому запалу, наполегливій працелюбності досяг 
заповітної мети: захистив докторську дисертацію (2003 р.). 
2007 р. – присуджено звання «Почесний громадянин м. Харкова»; 
2011 р. – призначено на посаду професора кафедри економіки будівництва; 
19 жовтня 2011 р. – на зборах трудового колективу ХНАМГ (зараз Харківський 
національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова) затверджено звання 
«Почесний ректор»; 
17 грудня 2012 р. – Л. М. Шутенка призначено на посаду завідувача кафедри механіки 
ґрунтів, фундаментів та інженерної геології. 
За час ректорства Л. М. Шутенко проявив себе як дбайливий керівник і організатор, 
підняв матеріальну базу ХНАМГ. Академія вийшла на міжнародний рівень діяльності.  
Л. М. Шутенко має 485 дослідницьких праць, де зосереджено наукову спадщину 
видатного вченого та педагога. Серед них: 
• 17 монографій; 
• 350 наукових статей та тез доповідей. Деякі з них опубліковано у зарубіжних 
виданнях; 
• 50 навчально-методичних видань; 
• 26 авторських свідоцтв; 




Шутенко Леонид Николаевич 
 
Ректор (1979–2011 гг.) 
Почётный ректор ХНАГХ 
Доктор технических наук, профессор    
Заслуженный работник народного образования СССР 
Полный кавалер Ордена «За заслуги» 
Почётный гражданин г. Харькова 
Академик Академии инженерных наук Украины 
Академик Академии строительства Украины 
 
 
Родился 12 мая 1937 г. в городе Харькове. 
1952–1956 гг. – учился в Харьковском строительном техникуме; 
1956–1961 гг. – студент Харьковского института инженеров коммунального 
строительства, который закончил с отличием и остался в нём работать; 
1963–1966 гг. – учился в аспирантуре Харьковского инженерно-строительного 
института; получил ценный опыт учёного и педагога. После защиты кандидатской 
диссертации в 1971 году, работает ассистентом, старшим преподавателем, доцентом 
кафедры строительных конструкций, активно занимается научно-исследовательской 
деятельностью и, как результат, – весомый вклад в отечественную школу механики грунтов 
и фундаментостроения; 
1976 г. – согласно указу Министерства высшего и среднего образования УССР от 
5 июля назначен на должность ректора Харьковского института инженеров коммунального 
хозяйства; 
1976–1994 гг. – занимает должность заместителя председателя Совета ректоров 
Харьковского вузовского центра; 
1994–2008 гг. – возглавляет Совет ректоров Харьковского вузовского центра; 
1975–1990 гг. – депутат Харьковского городского совета; 
С 1986 г. и по сегодняшний день – член исполкома Харьковского городского совета. 
Творческие изыскания учёного пополнялись новыми идеями и достижениями. 
Благодаря молодому энтузиазму, творческому запалу, упорному трудолюбию достиг 
заветной мечты – защитил докторскую диссертацию (2003 г.); 
2007 г. – присуждено звание «Почётный гражданин г. Харькова»; 
2011 г. – назначен на должность профессора кафедры экономики строительства; 
19 октября 2011 г. на собрании трудового коллектива ХНАГХ избран «Почётным 
ректором».  
2012–2014 гг. – заведующий кафедрой механики грунтов, фундаментов и инженерной 
геологии. 
За времена ректорства Л. Н. Шутенко проявил себя как заботливый руководитель и 
организатор, поднял материальную базу ХНАГХ. Академия вышла на международный 
уровень деятельности. 
Л. Н. Шутенко имеет 485 изданных работ, в них сосредоточено научное наследие 
выдающегося учёного и педагога. Среди них:  
• 17 монографий; 
• 350 научных статей и тезисов докладов. Некоторые из них опубликованы в 
зарубежных изданиях; 
• 50 научно-методических изданий; 
• 26 авторских свидетельств; 
• 42 патента. 
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Праці професора  
Леоніда Миколайовича Шутенка  
 
Работы профессора 




 1. Набивные бетонные сваи в защитной цилиндрической оболочке / Л. Н. Шутенко. – 
Харьков : Харьков. обл. типография, 1966. – С. 93–94. 
 2. Фундаменты из коротких набивных свай в асбоцементной оболочке /  
Л. Н. Шутенко // Промышленное строительство и инженерные сооружения. – 1966. – № 4. – 
С. 22. 
 3. Фундаменты свай, погружённых с помощью лидера, для бесподвальных жилых 




4. Влияние анизотропии грунтов на их механические характеристики в зависимости от 
геологических условий залегания : тез. докл. на науч. конф. ХИИКСа / Л. Н. Шутенко. – 
Харьков : [б. и.], 1967. – * 
 5. Расчёт несущих бетонных колонн в асбоцементной обойме / Л. Н. Шутенко // 




 6. Железобетонные конструкции : метод. указ. к лаборат. раб. для студ. спец. 1202 / 
Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост. Л. Н. Шутенко. – Харьков : ХИИКС, 1968. – 16 с. 
 7. Механика грунтов, основания и фундаменты : метод. указ. к лаборат. раб для студ. 
спец. 1202, 1206 / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост. Л. Н. Шутенко. – Харьков : 
ХИИКС, 1968. – 16 с. 
 8. Об анизотропии механических характеристик грунтов / Л. Н. Шутенко // Известия 
высших учебных заведений. Геология и разведка. – 1968. – № 12. – С. 86–89. 
 9. Опыт эксплуатации вибровдавливающего агрегата ВВПС-32/19 / Л. Н. Шутенко // 
Механизация строительства. – 1968. – № 11. – С. 14–15. 
 10. Характер деформации песчаных грунтов вокруг свай, погружённых в лидерные 
скважины / Л. Н. Шутенко // Промышленное строительство и инженерные сооружения. – 
1968. – № 4. – С. 19–20. 
 11. Экспериментальное исследование бетонных образцов в обойме из асбесто-
цементных труб / Л. Н. Шутенко // Известия высших учебных заведений. Строительство и 




 12. Затраты энергии на погружение свай с помощью лидера / Л. Н. Шутенко // 
Вопросы технологии обработки воды промышленного и питьевого водоснабжения : сб. ст. – 
Киев, 1969. – Вып. 3. – С. 125–128. 
 13. Строительные конструкции : метод. указ. и исходные данные к курс. проекту для 
студ. спец. 1721, 1722 / Харьков. ин-т. инж. коммун. стр-ва ; сост.  Л. Н. Шутенко. –  
Харьков : ХИИКС, 1969. – 12 с. 
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 14. Экспериментальное исследование несущей способности свай, погружённых с 





 15. Исследование процесса погружения и несущей способности свай, погружённых с 
помощью лидера : автореф. дис…. канд. техн. наук: 05.481 – механика грунтов, основания, 
фундаменты и подземные сооружения / Шутенко Леонид Николаевич ; Харьков. инж.-
строит. ин-т. – Харьков, 1970. – 19 с. 
 16. Несущая способность свай, погружённых в лидирующие скважины / Ю. В. Избаш,  
Л. Н. Шутенко // Свайные фундаменты в просадочных грунтах. – Киев : КГУ, 1970. 
 17. Определение несущей способности боковой поверхности свай, погружённых в 
лидирующие скважины / Ю. В. Избаш, Л. Н. Шутенко // Вопросы технологии обработки 




 18. Методические указания по расчёту многоэтажных железобетонных рам / Харьков. 




 19. Модуль деформации при динамическом нагружении / Л. Н. Шутенко Ю. В. Избаш,  
В. Н. Рудаков // Динамика оснований, фундаментов и подземных сооружений : материалы ІІІ 
всесоюз. конф., Ташкент, 16–18 мая 1973 г. : тез. докл. – Ташкент : Фан, 1973. – С. 25. 
 20. Определение несущей способности свай, погружённых в лидирующие скважины /  
Л. Н. Шутенко // Известия высших учебных заведений. Строительство и архитектура. –  
1973. – № 10. – С. 23–27. 
 21. Полевые методы определения механических характеристик грунтов при 
проектировании свайных фундаментов / Л. Н. Шутенко, А. Д. Гильман, Ю. Т. Лупан // 
Инженерно-геологические изыскания для проектирования свайных фундаментов : сб. 




 22. Дослідження основ водозбірних споруд / Ю. В. Ізбаш, Л. М. Шутенко // Питання 
технології обробки води промислового та питного водопостачання : зб. ст.. / Укр. заоч. 
політех. ін-т. – Київ : Будівельник, 1974. – С. 92–99. 
 23. Определение несущей способности свай при проектировании сооружений 
водоснабжения / Л. Н. Шутенко, Ю. В. Избаш // Питання технології обробки води 




24. З досвіду організації житлово-побутових умов студентів в системі виховної роботи 
в гуртожитках інституту / Л. М. Шутенко // Радянська освіта. – 1975. – [Б. н.]. – С. 3. 
 25. Механика грунтов, основания и фундаменты : метод. указ. к лабор. раб. для студ. 
спец. 1202 / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост.: Л. Н. Шутенко, А. Д. Гильман. – 




 26. Определение трения по боковой поверхности свай по результатам зондирования 
грунта / Ю. Т. Лупан, Л. Н. Шутенко, Ю. В. Избаш // Реферативная информация о 
законченных научно-исследовательских работах в вузах Украинской ССР. – Киев, 1975. – 





 27. Конструкции зданий и сооружений : метод. указ. и зад. на курс. раб. для студ. 
спец. 1201 / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост.: Л. Н. Шутенко, Ю. Т. Лупан. – 




 28. Методические указания по расчёту осадок фундаментов с применением ЭВМ 
«Мир-2» для студентов специальности 1202, 1206 / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост.: 
Л. Н. Шутенко, А. Д. Гильман. – Харьков : ХИИКС, 1978. – 15 с. 
 29. Устройство и проектирование фундаментов из свай, погружённых в лидирующие 
скважины / Ю. В. Избаш, Л. Н. Шутенко, Ю. Т. Лупан // Строительные конструкции 
сельскохозяйственных зданий и сооружений : сб. тр. / Харьков. с.-х. ин-т. – Харьков, 1978. – 




 30. Несущая способность бетонного ядра в неметаллической обойме / Л. Н. Шутенко,  
Ю. В. Избаш, В. П. Пустовойтов // Строительные материалы и конструкции. – 1979. – 
 № 1. – * 
 31. Применение коротких набивных свай в асбестоцементной оболочке для 
сельскохозяйственного строительства / Л. Н. Шутенко, Е. В. Башкиров, Ю. Т. Лупан,  




 32. Бетонные конструкции в стеклопластиковой оболочке для подземного 
строительства / Л. Н. Шутенко, В. П. Пустовойтов // Метрополитен и планировка 
крупнейшего города : тез. докл. респ. науч.-техн. конф., Харьков, 24–26 сентября  
1980 г. – Харьков : ХИИКС, 1980. – С. 139–140. 
 33. Методические указания по определению размеров подошвы фундамента с 
применением ЭВМ «Мир-2» для студентов специальности 1202, 1206 / Харьков. ин-т инж. 
коммун. стр-ва ; сост.: Л. Н. Шутенко, А. Д. Гильман. – Харьков : ХИИКС, 1980. – 18 с. 
 34. Ориентированные стеклопластины – эффективные строительные материалы /  
Л. Н. Шутенко, В. П. Пустовойтов. – Киев, 1980. – 48. с. 
 35. Применение акриловых пласторастворов для соединения строительных 
конструкций метрополитена / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, Р. А. Спиранде,  
Ю. Н. Смолянинов // Метрополитен и планировка крупнейшего города : тез. докл. респ. 




 36. Об опыте организации быта и воспитательной работы в студенческих общежитиях 
института / Л. Н. Шутенко // Материалы совместного заседания коллегии Минвуза УССР  
и Совета по высшей школе 30.01. 1981 г. – Киев, 1981. – С. 34–39. 
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 37. Об основных критериях, учитываемых при разработке целевых комплексных 
программ ВУЗа / Л. Н. Шутенко // Материалы совместного заседания коллегии Минвуза 




 38. Защитные и упрочняющие стеклопластиковые покрытия для трубопроводов /  
Л. Н. Шутенко, В. П. Пустовойтов // Применение пластмасс в строительстве и городском 
хозяйстве : тез. докл. респ. науч.-техн. конф., Харьков, 28–30 сентября 1982 г. – Харьков : 
ХИИКС, 1982. – С. 408–410. 
 39. Исследования возможности применения акриловых пласторастворов для ремонта 
зданий / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, Ю. М. Смолянинов и др. // Наука и техника в 
городском хозяйстве: респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев : Будівельник, 1982. – Вып. 49. –  
С. 12–14. 
 40. Крепление оборудования к готовым фундаментам : учеб. пособие /  
Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, Ю. М. Смолянинов и др. – Харьков : НТО «Стройиндустрии», 
1982. – 58 с. 
 41. Руководство по обеспечению долговечности железобетонных конструкций 
предприятий чёрной металлургии при их реконструкции и восстановлении / Л. Н. Шутенко, 
М. С. Золотов, И. Г. Черкасский и др. ; Харьков. Промстрой НИИпроект Госстроя СССР. –  
М. : Стройиздат, 1982. – 112 с. 
 42. Фундаменты со стеклопластиковой арматурой / Ю. В. Избаш, Л. Н. Шутенко,  
А. С. Зуев // Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве : тез. докл. респ. 




 43. Влияние технологических щёлочных растворов на прочностные свойства грунтов /  
Л. Н. Шутенко, Ю. Т. Лупан, А. Д. Гильман // Проблемы инженерной геологии городов : сб. 
науч. тр. – М. : Наука, 1983. – С. 130–131. 
 44. Научный потенциал вуза – родному городу / Л. Н. Шутенко, В. П. Пустовойтов // 
Вечірній Харків. – 1983. – 2 вересня. – С. 2. 
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композиція для кріплення анкерних болтів у бетоні / Шутенко Л. М., Волювач С. В., 
Золотов М. С., Золотов С. М., Сидоренко В. Г., Гарбуз А. О. (Україна) ; Харків. держ. акад. 
міськ. госп-ва. – № 94097052 ; заявл. 26.09.94 ; опубл. 25.12.96, Бюл. № 4. 
4. Пат. 10311А Україна, МПК6 С 09 J 133/ 06, С 08 L 33/00, С 09 К 3/19. 
Самотвердіюча композиція для кріплення анкерних болтів у бетоні / Шутенко Л. М., 
Волювач С. В., Золотов М. С., Золотов С. М., Сидоренко В. Г., Гарбуз А. О. (Україна) ; 
Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. – № 94076450 ; заявл. 29.07.94 ; опубл. 25.12.96,  
Бюл. № 4. 
 5. Пат. 14613А Україна, МПК6 С 09 J 4/02, С 08 L 33/00, С 07 С 69/54. Самотвердіюча 
композиція / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С., Золотов С. М., Нохріна Л. А., 
Сидоренко В. Г., Гарбуз А. О., Пустовойтов О. В. (Україна) ; Харків. держ. акад. міськ.  
госп-ва. – № 95041912 ; заявл. 25.04.95 ; опубл. 20.01.97, Бюл. № 3. 
 6. Пат. 14614А Україна, МПК6 С 09 D 5/08. Склад для антикорозійних покриттів / 
Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С., Золотов С. М., Гарбуз В. Є., Пустовойтов В. П. 
(Україна) ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. – № 95041914 ; заявл. 25.04.95 ; опубл. 20.01.97, 
Бюл. № 3. 
 7. Пат. 20538А Україна, МПК6 С 09 J 4/02, С 08 L 33/00, С 07 С 409/00, С 07 С 69/54. 
Полімерна композиція для кріплення анкерних болтів у бетоні / Шутенко Л. М., Волювач С. В., 
Золотов М. С., Золотов С. М., Гарбуз А. О., Сидоренко В. Г., Нохріна Л. А. (Україна) ; Харків. 
держ. акад. міськ. госп-ва. – № 95125339 ; заявл. 18.12.95 ; опубл. 15.07.97, Бюл. № 1. 
 8. Пат. 2088546 Российская Федерация, МПК6 С 04 В 26/06, С 04 В 14/20. Полимерная 
композиция для крепления анкерных болтов в бетоне / Шутенко Л. Н., Волювач С. В., 
Золотов М. С., Золотов С. М., Сидоренко В. Г., Гарбуз А. О. (Украина) ; Харьков. гос. акад. 
гор. хоз-ва. – № 94035287(04) ; заявл. 21.09.94 ; опубл. 27.08.97, Бюл. № 24. 
 9. Пат. 18478 Україна, МПК6 H 04 R 7/00. Вузол натягу для мембранного 
електромеханічного перетворювача / Корольков В. Г., Шутенко Л. М., Золотов М. С., 
Пилипенко С. І. (Україна) ; Харків. ін-т інж. міськ. госп-ва. – № 4954887/SU ; заявл. 10.06.91 ; 
опубл. 25.12.97, Бюл. № 6. 
10. Пат. 2100396 Российская Федерация, МПК6 С 09 J 4/02, С 09 J 133/12, Е 21 D 20/02. 
Полимерная композиция для крепления анкерных болтов в бетоне / Шутенко Л. Н., Волювач С. В., 
Золотов М. С., Золотов С. М., Гарбуз А. О., Сидоренко В. Г., Нохрина Л. А. (Украина) ; Харьков. 
гос. акад. гор. хоз-ва. – № 96100509/04 ; заявл.10.01.96 ; опубл. 21.12.97, Бюл. № 36. 
 11. Пат. 24680А Україна, МПК6 С 09 D 5/08. Композиція для антикорозійних покрит-
тів / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С., Золотов С. М., Литвинова О. М., 
Гарбуз В. Є. (Україна) ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. – № 97073559 ; заявл. 24.10.97 ; 
опубл. 04.08.98, Бюл. № 5. 
 12. Пат. 2120455 Российская Федерация, МПК6 С 09 J 133/12, С 08 L 33/12. 
Самоотверждающаяся композиция / Шутенко Л. Н., Волювач С. В., Золотов М. С., Золотов С. М., 
Нохрина Л. А., Сидоренко В. Г., Гарбуз А. О. (Украина), Фам Минь Ха (Вьетнам) ; Харьков. гос. 
акад. гор. хоз-ва. – № 97107871(04) ; заявл. 14.05.97 ; опубл. 20.10.98, Бюл. № 29. 
 13. Пат. 30793АУкраїна, МПК7 С 04 В 26/02, С 09 D 1/00. Композиція для 
гідроізоляції будівельних конструкцій / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С., 
Золотов С. М., Пустовойтова О. М., Маслак В. М., Гречухін О. В.(Україна) ; Харків. держ. 
акад. міськ. госп-ва, ВАТ «Донвуглеканал». – № 98062873 ; заявл. 02.06.98 ; опубл. 15.12.00, 
Бюл. № 7. 
 14. Пат. 36373А Україна, МПК7 С 09 D 5/08. Склад для антикорозійних покриттів / 
Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С., Болквадзе З. Р., Золотов С. М. (Україна) ; 
Харків. держ. акад. міськ. госп-ва, ПП «Будагроспектр». – № 99126749 ; заявл. 13.12.99 ; 




 15. Пат. 41644А Україна, МПК7 С 09 J 4/00. Полімерна самотвердіюча композиція / 
Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С., Скляров В. О., Золотов С. М., Волювач В. С., 
(Україна),   Нгуєн Данг Лан Хіонг (Вьетнам) ; Харків.  держ.  акад.  міськ.  госп-ва. –  
№ 2000127125 ; заявл. 11.12.00 ; опубл. 17.09.01, Бюл. № 8. 
 16. Пат. 38517А Україна, МПК7 С 04 В 26/00, СD 4 В 14(26). Композиція для 
гідроізоляції будівельних конструкцій / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С., 
Болквадзе З. Р., Золотов С. М. (Україна) ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва, ПП 
«Будагроспектр». – № 2000074258 ; заявл. 17.07.00 ; опубл. 15.05.01, Бюл. № 4. 
 17. Пат. 39555А Україна, МПК7 С 09 J 4/00, С 08 L 33/00. Самотвердіюча клейова 
композиція / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С., Золотов С. М., Волювач В. С., 
Скляров В. О., Гарбуз А. О. (Україна) ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. – № 2000105734 ; 
заявл. 10.10.00 ; опубл. 15.06.01, Бюл. № 5. 
 18. Пат. 49650А Україна, МПК7 С 08 L 33/00, СD 9 К 3/34, С 09 К 5/19, С 04 В 41/45. 
Композиція для кріплення анкерних болтів у бетоні / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С., 
Зудов О. В., Золотов С. М, Волювач В. С., Гарбуз А. О. (Україна) ; Харків. держ. акад. міськ.  
госп-ва. – № 2002010496 ; заявл. 21.01.02 ; опубл. 16.09.02, Бюл. № 9. 
 19. Пат. 49587А Україна, МПК7 С 09 J 4/00, С 08 L 33/00. Самотвердіюча клейова 
композиція / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С., Зудов О. В., Золотов С. М., 
Волювач В. С., Скляров В. О. (Україна) ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. – № 2002010074 ; 
заявл. 03.01.02 ; опубл. 16.09.02, Бюл. № 9. 
 20. Пат. 56646А Україна, МПК7 С 08 L 33/00, С 09 J 11/00, СD 8 К 3/34, С 08 К 5/02. 
Полімерна самотвердіюча композиція / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С., Зудов О. В., 
Золотов С. М., Волювач В. С. (Україна) ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. – № 2002086542 ; 
заявл. 06.08.02 ; опубл. 15.05.03, Бюл. № 5. 
 21. Пат. 61594А Україна, МПК7 GD 1 N 29/04, GD 1 N 29/00. Пристрій для контролю 
якості матеріалів / Шутенко Л. М., Сєріков Я. О., Золотов М. С., Сєріков С. Я., Морозов В. В. 
(Україна); Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. – № 2003032085 ; заявл. 11.03.03 ; опубл. 
17.11.03, Бюл. № 11. 
22. Пат. 61781А Україна, МПК7 С 09 J 101/00, С 08 L 33/00. Самотвердіюча компози- 
ція / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов С. М., Скляров В. О., Золотова Н. М., 
Полювач В. С. (Україна) ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. – № 2003043589 ; заявл. 21.04.03 ; 
опубл. 17.11.03, Бюл. №. 11. 
 23. Пат. 63360А Україна, МПК7 С 08 L 33/00, С 09 К 5/10, С 09 К 5/19. Полімерна 
композиція / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С., Волювач В. С., Гарбуз А. О., 
Гапонова Л. В. (Україна) ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. – № 2003043075 ; заявл. 
08.04.03 ; опубл. 15.01.04, Бюл. № 1. 
 24. Пат. 70786А Україна, МПК7 GD 1 N 33/38, G 01 N 29/00. Пристрій для контролю 
якості бетону у виробах / Сєріков Я. О., Шутенко Л. М., Золотов М. С., Сєріков С. Я. 
(Україна) ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. – № 20031212763 ; заявл. 29.12.03 ; опубл. 
15.10.04, Бюл. № 10. 
 25. Пат. 70656А Україна, МПК7 С 04 В 26/00, С 04 В 24/29. Полімерна самотвердіюча 
композиція / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С., Волювач В. С., Гарбуз А. О. 
(Україна) ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. – № 20031212006 ; заявл. 22.12.03 ; опубл. 
15.10.04, Бюл. № 10. 
 26. Пат. 70687А Україна, МПК7 С 09 J 4/02, С 08 L 33/00, С 09 J 133/06. 
Самотвердіюча клейова композиція / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотова Н. М., 
Золотов С. М., Волювач В. С., Торкатюк В. І. (Україна) ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. –  
№ 20031212140 ; заявл.23.12.03 ; опубл. 15.10.04, Бюл. № 10. 
 27. Пат. 19417 Україна, МПК8 С 08 L 33/00. Полімерна композиція / Шутенко Л. М., 
Волювач С. В., Золотов М. С., Золотов С. М., Волювач В. С. (Україна) ; Харків. нац. акад. 
міськ. госп-ва. – № 0200606830 ; заявл. 19.06.06 ; опубл. 15.12.06, Бюл. № 12. 
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 28. Пат. 20349 Україна, МПК8 С 04 В 28/26. Кислотостійка полімерсилікатна 
композиція / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С., Волювач В. С, Супрун О. Ю. 
(Україна) ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва, АТ «Укрпромбуд». – № 0200608564 ; заявл. 
31.07.06 ; опубл. 15.01.07, Бюл. № 1. 
 29. Пат. 33046 Україна, МПК8 С 08 L 95/00, С 09 D 195/00. Бітумно-полімерна 
гідроізоляційна мастика / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Жданюк К. В., Золотов М. С., 
Жданюк В. К. (Україна) ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – № 0200801283 ; заявл. 01.02.08 ; 
опубл. 10.06.08, Бюл. № 11. 
 30. Пат. 33170 Україна, МПК8 С 08 L 95/00, С 09 D 195/00. Бітумно-полімерна 
гідроізоляційна мастика / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Жданюк К. В., Золотов М. С., 
Жданюк В. К. (Україна) ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – № 0200801868 ; заявл. 13.02.08 ; 
опубл. 10.06.08, Бюл. № 11. 
 31. Пат. 34760 Україна, МПК8 С 04 В 28/00. Кислотостійка композиція /  
Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С., Волювач В. С., Бутник Д. В., Супрун О. Ю. 
(Україна) ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва, ТОВ «БК Укрпромбуд». – № 0200802489 ; заявл. 
26.02.08 ; опубл. 26.08.08, Бюл. № 16. 
 32. Пат. 84979 Україна, МПК8 С 04 В 28/26, С 04 В 24/ 24, С 04 В 111/ 23. 
Полімерсилікатна композиція / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С., Волювач В. С., 
Супрун О. Ю. (Україна) ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва, ТОВ «БК Укрпромбуд». –  
№ а200704002 ; заявл. 11.04.07 ; опубл. 10.12.08, Бюл. № 23. 
 33. Пат. 41266 Україна, МПК9 С 08 L 33/00. Акрилова самотвердіюча композиція / 
Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов С. М., Золотов М. С. (Україна) ; Харків. нац. акад. 
міськ. госп-ва. – № 0200815187 ; заявл. 29.12.08 ; опубл. 12.05. 09, Бюл. № 9. 
 34. Пат. 88250 Україна, МПК9 С 09 J 133/04, С 08 L 33/00, С 07 С 69/54, С 04 В 14/06. 
Акрилова композиція для кріплення анкерних болтів / Шутенко Л. М., Волювач С. В., 
Золотов С. М., Волювач В. С., Золотова Н. М. (Україна) ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. –  
№ а200814710 ; заявл. 22.12.08 ; опубл. 25.09.09, Бюл. № 18. 
35. Пат. 45427 Україна, МПК9 С 09 J 133/14, С 08 L 33/00. Співполімерна 
самотвердіюча композиція / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С., Волювач В. С., 
Золотов С. М., Тарутина О. С. (Україна) ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – № 0200905605 ; 
заявл. 01.06.09 ; опубл. 10.11.09, Бюл. № 21. 
36. Пат. 47560 Україна, МПК9 С 08 L 33/00. Сополімерна композиція для кріплення 
анкерних болтів у бетоні / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С., Волювач В. С., 
Золотов С. М., Скрипник О. С. (Україна) ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – № 0200908900 ; 
заявл. 26.08.09 ; опубл. 10.02.10, Бюл. № 3. 
 37. Пат. 48964 Україна, МПК9 С 08 L 33/00, С 09 J 4/06. Композиція для клейової 
анкеровки болтів / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С., Волювач В. С., Золотов С. М. 
(Україна) ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – № 0200911059 ; заявл. 02.11.09 ; опубл. 12.04.10, 
Бюл. № 7. 
 38. Пат. 53872 Україна, МПК9 С 09 J 133/04. Клейова акрилова композиція / 
Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С., Волювач В. С., Золотов С. М., Шишкін Е. А. 
(Україна) ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – № 0201003356 ; заявл. 23.03.10 ; опубл. 
25.10.10, Бюл. № 20. 
 39. Пат. 55773 Україна, МПК9 С 04 В 26/00, С 08 L 61/00. Фураномінеральна 
композиція для хімічно-стійких підлог / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотова Н. М., 
Мороз Н. В., Медвецька В. О. (Україна) ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – № 0201007012 ; 
заявл. 07.06.10 ; опубл. 27.12.10, Бюл. № 24. 
40. Пат. 60482 Україна, МПК9 С 04 В 28/26 (2006.01). Кислотостійка рідкоскляна 
композиція / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С., Решетняк Е. С., Золотова Н. М., 
Науменко Ю. А. (Україна) ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – № 201012945 ; заявл.  
01.11.10 ; опубл. 25.06.11, Бюл. № 12. 
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41. Пат. 63416 Україна, МПК9 С 04 В 28/26 (2006.01). Кислототривкий полімер- 
мінеральний розчин / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С., Суржан Є. О., 
Бондаренко А. Ю., Шелковін О. О., Бутник Д. В. (Україна) ; Харків. нац. акад. міськ.  
госп-ва. – № u201102661 ; заявл. 09.03.11 ; опубл. 10.10.11, Бюл. № 19. 
42. Пат. 65769 Україна, МПК9 С 04 В 28/26 (2006.01). Полімер-силікатний розчин для 
реставрації будівельних споруд / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С.,  
Шелковін О. О. (Україна) ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – № u201107703 ; заявл.  
20.06.11 ; опубл. 12.12.11, Бюл. № 23. 
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